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昭和 35年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 36年 6月一
-[ 1】年同行事
(1) 市島春誠先生生誕百年記念祭
L 記念式典 於小野記念講堂 〈昭35. 5 • 9) 
.2.記念展示会 於図書館才ニ・芳三閲覧室 〈悶85・5・8-5・10)
包)高田早苗先生生誕百年記念展 於図書館方ニ・才三回覧室何35• 11 • 14-11 .16) 
【2] 年間刊行物そ@他
(1)早稲田犬学図書館月報(新加図書資料速紛 才51号~才61号 計12冊発行
(才55号別冊を含む)
包)早稲田大学図書館紀要 才2号. (昭35• 1 2発行)
(8)早稲田大学図書館閲覧案内 1960年底 〈昭35.4刊行)
{必市島春披先生生誕百年記念刊行物その他
1. 市島春披先生生誕百年記念祭のしおり (昭35.5刊行〉
〈内容:記念展概要・略年譜・著作目鉛
2.春挽八寸年の覚書(附・平民論，市島家略家系図) (昭35.5刊行)
3. 新潟県立図書館所蔵「春披文庫」及び早稲田大学図書簡所蔵の会春披著作の解題目録
(附・春披寄稿論文目録)の原稿作成完了 (昭36年度刊行予定・表題未定吉
4. マイクロフィルム作製 「春披文庫j800余点
5. 記念録音 「春就翁を語るj (，関係諸座談鉛
(5)高田早苗先生生誕百年記念展のしお.!J (昭35 • 1 1刊行〉
〈内容:記念展概要・年譜考・高田総長の功績・箸訳書及寄稿論文目録・高国家系図〉
(1 ) 
【3]所駕図書資料総数 〔昭36.3末現在〕
0 蔵 書 340.398部 711，091$ 
(内 訳) 和漢書 185，006部 467，108冊洋書 155，392部 243，983冊
0 マイクロ資料
マイクロフィルム 9 6撞 181巻 マイクロプリント 1 12箱
0 視聴覚資料
νコード LP 2，00例文 8P 3，662t文 EP 111枚
録音テープ 149本 オートスライド 2.813 :7マ
【4】 館外貸出図書総数 〔昭36• 3末現在〕 69，981$ 
(内訳) 個人貸出数 16，336冊 他個所貸出数 53.645$ 
【5】年間受入統計 〈冊・点数)
間 入 寄 悶 合 計
35年度 34年度 3 5年度 34年度 3 5年度 34年度
和 槙 重幸 9，265 7，551 1，5 75 1，607 10，840 9，158 
洋 書 3，792 2，980 634 804 4，426 3，784 
逐次刊行物 11，874 14，173 13，222 12，3 86 25，096 26，559 
視聴覚資料 1，224 652 21 句。 1，245 652 
【6]年間整理s統計 (部・冊・点数)
部 数 冊 点 数
35年度 3 4年度 35年度 34年度
和 模 芸子 5，758 4，993 10，545 8，483 
和逐刊物 272 116 2，47{l 1，704 
洋 望書 3，3 24 3，456 5，740 4，966 
洋逐刊物 95 52 2.2 86 2J 75 
計 9.449 8，617 21，047 l1A28 
視聴覚資料 29.4 3，067 
【7]年間利用統計 総入館者数 784，209人 尉年度 751，848人〕
(1.館内閲覧〕 ー(2.館外貸出) ( )内・・一日平均
3 5年度 34年度， 35年度 3 4年度
開館 B 数 267. 273 開庫日数 319 313 
入.館者数 7(7.3898) 2 弘子1~)3 入庫者数 lOdあ7 9ail 
閲覧者数 1そ1is)0 10(83.9056) 4 帯出者数 町~!)5 T22P 
閲覧図書数 1そ55g)1 11353P 貸出図書数 2そ?も1 220~l 
(内ro和漢書 1そ2・at)6 11(~'rg)4 (内訳)恭模書 1 号~3)9 15(~g)9 
洋書 そ'~~f 5(~~)4 洋曾 そ~rr. 惣も4
(2) 
(3.視聴覚関係) (視聴覚センター開室日数271日) ()内..-“ 前年度
映 画 スライド フイJレム・ レコード 7" ー プ 実物幻畳機ストリップ
〈資料整理) 45本 LP 249枚 ~ (0) 。，513コ今 (546扮 @地
資 料製作
-保存用 。 。 。 。 7型 6本
-依 頼 。 。 。 。~~型型 8 本17本
(1神 (119コ今 (0) (1併の (前年89本)
視聴覚教室利用
-授業その他 16 rリ21回 14回 。 55回 2回 1回
計93回
(計75同 (27回 。8φ〉 (め (26φ) (2'" ) (2け
映 写 機 ポータt乃レ テープ・ スクリーン 撮 影捜 そ の 他電 蓄 νコー チー
8ミリ 9回 10回 24回 22回 16tリ 1囲 3回
機材貸出 16tリ12. (49回 (36回 (15の (51の
スライド30.
(48回〉
個人試聴室利用 レコード貸出 2 4枚
C4~献複写製作) (撮影室開室日数269日) ()内・・・・・・前年度
本館用|部局用|教職員用|学生用|学外用
42件
(34φ) 
121件
(97φ〉
163件
(137件)
130件
(5.レフアレンス関係) (相談室開室日数245日) ()内…・・・前年度
54件
(47...) 
(1) 多考質問の処理 2.943件 (1日1日2平件) 均) (2) 口頭による利用案内 4.413件 (〈11-日85平件0均〉〉
(3.210 .) ( (3.田8..) 
(3) 相互貸借 計51件 ( 61件〉 (4) 他機関への和問依頼計38件 (18件)
1. 他館より借用 7件(14件) 1. 国立大学図書館等 29件 9的
2. 学内他機関より借用 41少 (46リ Z 私立大学図書館 8・ 7φ) 
3. 他館へ貸出 3φ 〈 1φ〉 3. 学内研究所 1 • 2竹
(5) 他機関への調査依頼 1 5件 (6) 他機関よりの調査依頼 14-件
(3) 
部門別蔵書数表
昭和36年3月末現在冊数
部 門 和漢書 洋 書 合 計
総 類 48，662 19，501 68，163 
哲 守員副ー色 21.372 7，335 28，707 
方R』t 教 17278 3，597 20，875 
理 寸a崎・ 21，504 18，822 40，326 
語 学 . 12，953 5，118 18，071 
文 学 77，857 30，473 108，330 
教 育 10，819 3，411 14，230 
芸 術 22，194 3，701 25，8宙
歴 史 40，112 9，581 49，693 
伝 記 9，285 1，804 11，089 
地 理 19，772 3，710 23，482 
社 会 10，128 5，359 15，487 
法 律 29，468 24，994 54，462 
E主 治 9，680 8，707 18，387 
経 済 29，062 17，544 46，606 
財 政 2，778 1，041 3，819 
交 適 3，613 1，447 5，060 
商 業 12，077 9，877 21，954 
農林 〈附・水産) 5，586 785 6，371 
工学 . 工業 26，367 25，013 51，380 
医 学 4，349 1，177 5，526 
軍 事 4，085 506 4，591 
統 計 4，782 1，865 6，647 
寺 文 庫 36，569 36，569 
ゴルドン文庫 586 1，443 2，029 
花 房 文 庫 3，7∞ 603 4，303 
寧 斎 支 康 5，100 5，100 
下 村 文 庫 3;111 3ユ11
大 隈 文 書 6，549 6，54'9 
宝 持室 文 庫 1243 1，243 
小 倉 文 庫 3，036 (48) 3，036 
(逐次刊行物〉 ( 39，515 ) (35，298) (74，813 ) 
iロL 計 467108 243，983 711，091 
逐守司助冊数は合本の数で、それぞれ各部門医算入されている。
小倉文躍の洋書 (48)~~また各部門にわけて算入されている。
(4 ) 
